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QSFTFODJB BVUPSJEBEFT EF MB 6OJWFSTJEBE Z
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pe-
DVBSJBT
&MQSFTFOUFUSBCBKPTFPSJHJOBFOMBOFDFTJEBE
EF SFTDBUBS Z DPNQBSUJS WJWFODJBT BMHVOBT
BOFDEØUJDBT Z PUSBT USBHJDØNJDBT UFOJEBT
QPS FM QSPUBHPOJTUBNFEJBOUF MB OBSSBDJØO
EFTVTWJWFODJBTEVSBOUFTVOJ×F[ZTVQBTP
BMBBEPMFTDFODJB"MBWF[EFTDSJCFDPTUVN-
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DSFFODJBTZIFDIPTIJTUØSJ-
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NFEJPSVSBMEF MBQSPWJODJBEF4BOUJBHPEF
$IJMF%JWFSTPTZWBSJBEPTQFSTPOBKFTDPN-
QPOFOUFTEFVODBMFJEPTDPQJPIVNBOPRVF
SFWFMBMBSJRVF[BEFMBTBCJEVSÓBDBNQFTJOB
Lanzamiento del libro “A la Sombra de los Litres”, 
del profesor Fernando Núñez Salinas
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NJUPTDSFFODJBT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Comunicado consejo de facultad
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IBOTVGSJEPFTUPT MVHBSFT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